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“barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, 
sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya”  
(QS. Ath-Thalaq : 3) 
“jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu 
berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk diri kamu sendiri” 
(QS.Al-Isra’ : 7) 
“sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali nampak mustahil, kita baru yakin kalau kita 
telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(penulis) 
 
“keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan 
kesiapan” 
(penulis) 
“manusia tak selamanya benar dan tak selamaynya salah, kecuali ia yang selalu 
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Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pengaruh stressor individu, 
stressor kelompok, dan stressor organisasi secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan dan mengetahui stressor yang paling dominan berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) batujamus / 
Karanganyar.  
Sampel dalam penelitian adalah 75 orang. Jumlah sampel ditentukan 
melalui Tabel Issac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5% x Total karyawan 
1502 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Random Sampling yakni 
sampel diambil secara acak.  Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 19.0 for windows.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa stressor individu, stressor kelompok, 
dan stressor organisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan pada PT 
Perkebunan Nusantara IX (Persero) sebesar 15,213 %. Stressor yang paling 
dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 
IX (persero) adalah stressor kelompok yakni  sebesar 0,219%.  
Kata kunci : Stressor Individu, Stressor Kelompok, Stressor Organisasi,  dan 
Kinerja Karyawan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
